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本紙は女性|之よる平和と平等を推進します
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シニアハウスより)
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会見にのぞむ ミ ス軍軍司 に応聾した古住たち
E&Eの東芝
-ー 気に冷やす3.5kWのツインパワー
(最大暖房能力も5.8kWのピッタfワー)
夏は3.5kWの冷房能力で一気に冷やしたあとは、
15Hzの低速遭転で、適温・適;1を保ちます。
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あなたの地震対策は?
とL 、っしょにご契約(1:'~，、地辺保険の対輩になるのは唱民1Hl
の建物t 瓦吋。契約金頼は、 t1忠、の火災保険の契約金頼の30~o
-5000の範凶内でお決めL、た1.'1!ます[ただし控物IHOOOJif11
京IHは500万14が限J主です1.
8J-J301から9Jl51Jまでは防災週間。Hl:J'jからの防災対
策に 卜分心 がけるとと もに、 地泌保険で 大切な財産を
守ることbお忘れなく。
防災対策と地以保険。ニのふたつで、 地以への備えを。
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-集じんスヒ1・ド3倍の空気清浄機能付
(当社フィルタ一方式比)
空気清浄蛾(電気畢じん方式)が従来の3惜のスピードで、
タバコ白煙や花粉まで取り去リまれ
a・ r~;づ住Sいの火災保険かち句、地.等に手る半焼以上の火災，..があっFニ喝釦こ限り、
火災保織の契約金織の5%(300万円限度)カ『絶望火民貸用保輪金」として支弘われます
火災保険+地震保蹟 | 
必くわしくli，お近くの繍害保階会社や代理庖におたずねください
』
色
ベト
-地震災害への備えには、地震保険を
地誌保険では地説・噴火やニれbによる津波，，:/副閃とする火弘、
lJl域坪没、流失によって控物やま財が"，lJW、は'HJI以上tなっ
た c~. 保険金がえ払われます。
fヰ!It!と呼ばれた‘kll叶艇の物目前 その作製伝，斑
からよみがえった沙a1aの丙りSASO
心を微妙にゆらす神路的な待りのJ
エアコンの心臓部は1つより2つ、ツインロータリー。
冷房睡房 ナチユラレドライ 空気清浄縄能付
東芝!!I~~D'帽~!J・エアコン笥~
AAS.281lTA(WI・(MHNI・(CIEX率.. ・a・-格265，0ω円{襖剛(1"，・工.，開}
-i主まいの火災保倹といっしょにご契約を
地ÍJ~保険は、単独で契約するニ tはできません住む、の火災保険
.‘!I."‘. '."--..~・‘ー.
8ml 5.9001'1 
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胎貝 (イガイ)
俗にカラス貝ということもあ
るが、カラス貝は他にあるので
正式にイガイとよぶのがよい。
地中海料理などで人気の高いム
ール貝はこのイガイだ。クロダ
イが好んでエサにする。日本で
は各地にこの貝と清少納言にま
つわる伝説があり、暴風で漂着
し漁夫たちにレイプされた清少
納言の怨霊という。
一口メモ
お問い合わせ・ご相談は年中無休の
アデランスフリー タ可ヤノレへ
0120・00・9696
0120・01・9696
-おかけいただいた電話は、あなたの景
寄りの相談室に着信されます。通話料金
は無料です。お気軽にご相談ください。
-メンズ・アデランスで、
年代に応じた、自然な自分づくり。
アデランスの高度な妓停Iと経験が結晶した、商品質の
メンズ・アデランス。水、ifに強〈、激しL、運動も軽になせ
てしか、ますL製品はすべて完全オー タ工ー メイト二ですから
rl~のまじった Jiも干すい Ji も、年代にふさわしい自然な臼
分n身が取り灰せます医療耐でもi1引きれ、多くのJi々
かb賃貸ωriをいたfごいているメンズ・アデランス。アフタ
ーケアも万全で、フライパシーも厳守して~-.!:-to 
-ヘアプラス・ハイパー は、
自毛を活かす新技術の増毛システム。
『かつらぷlままった〈違う話題の新技術、へアプラス・ハイ
パーl阜、髪が少し気になりだした方の地毛システムですL
自毛を活用しながら、必要伝ところに必要なだけ増やして
いきますから、Eこから見ても自毛とかわりません。ベース部分
がい、ので、つけていることも忘れてしまうはEの自然ちですL
「最近、薄毛、脱毛が気になってL、るが、かつらにはまだ
早い」れう方に大好評です。
-ヘアサポー トシステムで、
i効果的な育毛促進、脱毛予防を。
~ r故近、脱毛や薄℃が気になってL必Iフケ、カユミに悦ま
されているJなE、さまざまな受のトラフ‘ルにお応、えするのカモ
!へアサホートシステムで主導門のカウンセラー以あなた
の受の状態を詳し〈分析、チェックし、ひとりひとりに応、じ
て、もっとも適した処置施術コー スが決められますL最新機
器などによるツポ刺激で、紙皮を活性化させ、効果的な
脱毛予防、行℃促進をi弘、ま寸L
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アデランスには、おひとりおひとりのご希望や髪の状態に応じて、
さまざまな増毛商品や育毛・増毛システムが揃ってし公式
それは、髪についてのいろいろな想いを
すべて実現していただくためですL
ぜひ一度、ご相談〈だきL、
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。事唱参事咽令制
貸 編調院修
.i:，.;J:l'T J
で、
た、 自分づくり
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